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Penelitian â€œStudi Pengetahuan dan Tindakan Masyarakat  Tentang Pencegahan Malaria di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten
Nagan Rayaâ€•, dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan tindakan masyarakat dalam upaya  pencegahan penyakit
malaria di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 9
November 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KK di desa Alue
Kambuk dan Seumambek, Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya sebanyak 165 KK. Sampel dalam penelitian ini
adalah KK di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya di Desa Alue Kambuk sebanyak 31 KK dan di Desa Seumambek
sebanyak 10 KK yang diambil dengan teknik proporsional random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan
angket kepada responden secara langsung dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rumus persentase.
Hasil penelitian  menunjukan bahwa  pengetahuan masyarakat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya  tentang
malaria tidak baik. Pengetahuan mengenai pengetahuan umum tentang malaria tidak baik (36,89%), tentang penularan tidak baik
(29,88%), tentang gejala tidak baik  (31,71), tentang pengobatan tidak baik (52,03) dan tentang pencegahan juga tidak baik
(34,15%). Tindakan masyarakat tentang pencegahan malaria di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya cukup baik
(58,08%). 
